






司财务报告的盈余数据 ，造 成 资 源 的 错 误 配 置 ，因 此 为 维 护




协调投入活动 和 贯 彻 投 入 要 素 间 达 成 的 契 约 。 在 通 常 情 况
下，作为企业风险承受者的股东必须事先提供财富以保证契
约的履行。因此，对于一般投资者而言，最优资本组合是分散
资本，对许多企业进行 投 资 ，以 避 免 其 收 益 过 多 地 依 赖 于 某
一个企业。而控股股东则相反，他将财富集中投资于某个企




于控股股东在 施 行 控 制 时 ， 具 有 或 自 认 为 具 有 某 种 比 较 利
益，并且可以利用这种比较利益为自己实现货币收入或非货
币收入：!通过有效运 用 所 有 权 所 赋 予 的 控 制 权 ，从 生 产 中
拨付更多的补偿性开支；"通过信息优势进行内部交易。他


























































!! 会 计 · 参 考 资 料
"·"#·财会月刊 !""#$%!
!""!年#月!$日，美国国会通过了





针 对 美 国 有 史 以 来 最 大 的 能 源 交 易














’)会计行业的监管权：由行业自律变为由公众公 司 会 计
监督委员会管理。从各国的实践来看，既有采取自律管制模式
的，也有采取政府管制模式的。长久以来，对美国注册会计师



















机 会 主 义 关 联 交 易 利 润 操 纵 的 性 质 与 管 理 人 员 为 向 外
部投资者传递 有 用 内 部 信 息 的 利 润 操 纵 信 息 观 的 性 质 并 不
相同。信息观认为，现金流量及其价值的内部信息与投资者
的决策相关，当他们认为未管理前的信息难以准确评价公司
价 值和经营业绩，容易对 投 资 者 的 决 策 产 生 误 导 时 ，管 理 人
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